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BÜYÜK TÜRK İSLAM DOSTLARI PİYERLOTİ VE KLODFARER
Bunların Türk Dostlukları, Istanbulda kalan anıları ve Piyerlotinin romanındaki 
Türk Kadın Kahramanları konu olarak işlenmektedir. Bu iki Türk dostu Fransız 
Edipine İstanbul semtinde 2 sokak adı verilmiştir. Öte yandan Bahçekapıda Piyerloti­
nin misafir kaldığı evin kapısına Fransızca ve Türkçe yazılı büyük bir plaket 
çivilenmiştir. Yalnız Fransızların değil başka yabancılarında Istanbula geldiklerinde 
ziyaret ettikleri -Piyerlotinin bir romanına adı verilen- Azadenin mezarı ile Eyüpteki 
adı verilen Piyerloti kahvesi de ziyaret edilmektedir. Piyerlotiye ayrıca saltanat 
döneminde büyük bir cami tablosu ve mütareke yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kararıyla, Mustafa Kemal tarafından bir halı hediye edilmiştir.
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PIERRE LOTİ
• HATIRALAR MECMUASI (ÜMİD)
• PIERRE LOTİ (ÖNEMLİ KAYNAKLAR)
• PİERRE LOTİ VE TÜRKİYE
• L’İLLUSTRATİON
• PİERRE LOTİ VE İSTANBUL SENARYO ZEYNEL ELÇİOĞLU
• CAHİERS PİERRE LOTİ
• PİERRE LOTİ’NİN EVİ
• TAHA TOROS MAKALELERİ
• PİERRE LOTİ KONFERANSI
• TAHA TOROS İÇİN MEKTUPLAR
• PİERRE LOTİ (ÖNEMLİ KUPÜRLER)
• PİERRE LOTİ’NİN BİBLİOGRAFYALARI
• CLAUDE FARRERE
• MADAM KRİZANTEM
• PİERRE LOTİ’NİN ROMANLARINDAKİ TÜRK KADIN KAHRAMANLAR
• PİERRE LOTİ 1919’DA GAZETESİNDEKİ ANKET 
.  YÜZÜNCÜ DOĞUM YILDÖNÜMÜ
• İSTANBUL,İZMİR VE BURSA
• PİERRE LOTİ KAHVESİ
• AZADE
• PİERRE LOTİ VE RESİM
• PİERRE LOTİ , “AMİ DES TURES”
• AZİYADE
• DESENCHANTES
• SULH GÖRÜŞMELERİ (1915)
• TAHA TOROS ARŞİVİNDEN PİERRE LOTİ (FRANSIZ ENSTİTÜSÜ)
• PORTRAİTS
• JACQUES HURE
• FOTOĞRAFLAR
KİTAPLAR
«
• PİERRE LOTİ , CAN ÇEKİSEN TÜRKİYE
• COMTESSE OSTROROG , PİERRE LOTİ A CONSTANTİNOPLE
• PİERRE LOTİ , TÜRKLER ÜZERİNE MAKALELER
• ABDÜLHAKŞİNASİ HİSAR, İSTANBUL VE PİERRE LOTİ
• PİERRE LOTİ , MANUSCRİTS AUTOGRAPHES
• PİERRE LOTİ , CETTE ETERNEUE NOSTALGİE
• PİERRE LOTİ , CONSTANTİNOPLE EN 1890
.  RECHİD SAFFET ATABİNEN , PİERRE LOTİ . HERÖİSDE AMİ DES TURCS
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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